













































































































1千代田 34 9 8 。 51 
2中央 5 O 。 2 11 
3 港 19 12 5 1 37 
4新宿 9 2 1 7 1 20 
5文京 60 O 。。 O 60 
6台東 26 27 3 16 4 76 
7墨田 41 5 O 。 O 46 
8江東 40 3 。。。 43 
9品川 49 10 。 4 。 63 
10大田 84 6 O 9 。 99 
11目黒 42 5 O 1 。 48 
12世田谷 99 8 O O 。 107 
13渋谷 37 6 2 2 。 47 
14杉並 53 22 。 4 。 79 
15中野 67 9 O 2 。 78 
16豊島 50 1 。11 O 62 
17練馬 33 13 O O O 46 
18板橋 50 4 O 1 O 55 
19 北 59 10 O 1 1 71 
20荒川 32 9 。 2 3 46 
21足立 36 5 。 O 。 41 
22葛飾 25 5 。 O 。 30 
23江戸川 33 9 。 2 O 44 
合計 1-983 1180 1 10 164 1 12 11，24 








(イ) 主要幹線道路に面する駅隣接型商庖街 (11，12) 
表2-2 調査対象商庖街の概略とアンケート数
山川他:商業地区の交通















































































































(13， 14， 15， 16) 
的 その他の道路に面する駅前型商!苫街
( 5， 6， 7， 8， 9， 10~ 
帥 グ 駅隣接型商庖街(17，18，19)
また調査対象地区の位置図は図2-3に示すとおりで，

















- I 22. 0 I 4.0 I有
- I 25. 8 I 3. 1 I " 285 I 75 I 57 I 882 I 996 I 14.0 ? ? ?
3 
トF91ム|
- I 14.0 I 5.0 I有 I1，008 I 42 I 25 I 86 I 111 I 2.6 
- I 8. 0 ¥ 2.5 ¥ " 
4 I 日・干兄日 13~14 I - I 15.0 I 4.0 I " 






8.0 I 3.1 I " 




























































































































商 商庖ケl 歩行者ケl ト
商庖街名 庖 主ト
ア数 ア数
名 数 γ ン
北 1赤羽駅東口駅前通り 72 4 6 
江戸川 3小岩駅前通り美観 66 18 13 
大田 4蒲田駅東口 207 13 17 
世田谷 5下北沢南口駅前 7 2 
" 6 グ 北口駅前 3 11 
" 7 一番街 7 3 
オヒ 9赤羽一番街 112 6 11 
杉並 10 高円寺 87 25 11 
港 11 青山三丁目 125 10 15 
世田谷 12 三軒茶屋玉川通り 4 
大田 13 大森 126 20 19 
品川 14 大井本通り 12 10 
世田谷 15 三軒茶屋世田谷通り 7 20 
" 16 " 茶沢通り 7 
北 17 赤羽すずらん通り 73 5 
" 18 十条銀座 173 10 51 
































































一 lい一十1x 1ベ2口9イ1x 1いお91川O叶14川叶云斗2ベ6バ10 1217¥ 0 
l三五一一 lム(三戸川 2.¥x 1 -ト下21x I 5.0ド
2 道路が狭い
竺 下可可町。 H01@J川ム 15. 4¥ X ¥25. 8/ 0 
日目十 137.3/@~13~L:\- 川 16.61 ム









ト8.6 い ~.91_ ~ 1 ベ・ 15~~[58.1 / • \55~I~ 
仁71丙-x1て寸2八ぺ-¥X 1 1.7/ X 
)~)ムト711 ム 1 15 21 ム 1 10 . 4 1 ム /6.51 X )12. 81ム
142.8¥ @ 119ト18.51よ/16.11ム 16. 31 x 15.0 1ム
レ数 / 1~ 1_35 I 必 I 48 / 31 / 174 




道 40 都* 補助幹線道路
E畠 器保養幹線道路
iJミ # 駅前狭




bミ 20 r=・0.93201 安
{，' 
し





O i . -¥. o 10 20 30 10 20 30 




























1. 非常に危険である 2. やや危険である
3. それほど感じない
2) 歩道の必要性は有りますか。
























































































(再} 5 5 
x • 100 
危












6 8 . 19 
感 50































































































主 .0.42 13 
平均 63%
14 19 • . 
4. 15 
0'-'勺






















































































実数 36 57 9 44 24 7 134 
松戸駅商庖街
構成比 27% 16% 43% 6;百 33% 18% 57% 100% 
~t 区 商 庖 街 2 9 67 78 92 









54 127 27 
43%1 21% 64%1 100;百
9 91 9 











三時F叫斗:」 ;:J:J:」12 I 37 I 49 24 1 75%1 100;皆
16 5 83 15 41 42 21 







































































































• Pedestrian 43 
a 
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性 格 i醐胡地|同左 1同左1;~ I再鵬蝉 15E章|鵬棚|
模 |路札| 路知m¥路幣m r 5. 4~\~.~ 4.4加 | 規
商 庖 数¥ 55 \__81~1_ 56_1--== 捌 315 258 
商(底庖/10密Om)度 I 20 24 23 12 38 18 26 
110台
率調進入規制 なし |…時L=山時| なし










\\~~J 荷卸し 荷積み 荷荷卸積みし 堅苦ご商談 書卸長問l買物l不明l計
% % 
隣近型
3地区(路上) 59 2 11 12 8 7 100 
永山(路上) 48 O 15 20 15 2 100 
地 路 38 2 3 6 14 5 。 13 19 100 






































































一¥竺竺|長引 5-10 ¥ 10-15卜5-30…~60lm 計
45%1 23 3地区(路上) (45) (68) 
近隣型
永山(路上) 17 16 (17) (33) 
路 上 37 19 (37) (56) 
地域型















13 5 2 2 男6
(91) (96) (98) (100) 100 12分
18 9 8 19 100 30分(64) (73) (81) (100) 
18 6 3 3 100 15分(88) (94) (97) (100) 
15 25 28 13 100 46分 1(34) (59) (87) (100) 
商談 l喜卸長|時 計
分 分 分 分 分 分 分
近 3地区(路上) 13 16 
隣型 永山(路上) 23 13 
地 路 上 17 21 



























8 7 8 12 
28 33 42 30 
16 19 13 15 13 15 






隣大岡山 1. 0 I 2.9 I 3.1 I 1.1 I 1.1 
型 1:永山 1 7.5 1 12.8 1 13.5 
地 町田 1.6 1.2 3.8 3.8 1.9 4.0 
域 溝ノ口 3. 7 3.3 2.4 2.1 2.5 4.6 
















\寸~12叫 I 1酬 13 -4回毎
% 
地 町田 9 38 12 
域 吉祥寺 9 52 15 
型 溝ノロ 2 41 8 
近 大岡山 40 15 























月 不 定 計
% 
28 8 5 100 
17 6 1 100 
27 6 16 100 
19 1 25 100 
29 9 16 100 
寸~ 衣服， 身口口のまわり 飲食料品 家具類 1+の集 小売業計|飲食庖
回
近 二葉 0.2 4.5 8.5 2.4 3.9 
隣 荏原 1.3 5.1 2.0 2.2 3.0 
型 大岡山 0.5 2.3 9.0 1.1 2.0 1.4 22.0 
地 町田 1.5 2.9 2.5 1.7 2.2 
域 吉祥寺 1.0 2.9 3.3 1.1 1.7 




近隣型 (4変数) 近隣型 (2変数) 吉祥寺 (4変数)
回帰係数| t 値 回帰係数| t {直 回帰係数| t {直
Xl:1吉舗面積 (m2) 0.012 × 0.012 ム
X2 :倉庫商積 (m2) 0.001 × 0.004 × 
X3・従業員数(人) 0.646 O 0.69 O 0.046 × 
X4 :自動車保有台数(台) 1. 26 O 1. 31 O 0.653 O 
定 数 項 0.266 0.46 0.619 
重 相 関 係 数 0.675 I I 0.67とI I 0.647 


































































アイ 3地区全イ本 震 田7 イ:E 席、 I!lT 大 間 山
でLァ入- カ宇プリー サ)1，スコアー 偏咽自サ〉肯レ スコアー 備相周サ刀11; スコアー 情報掲サ〉力Uスコアー 倫相自
業 衣服車両t刺品崎署 36 0.321 4 
〉
04Q/ /9 M“ /3 レ17種 飲食料品J/!売業 6q 21/. 2iJ 1'7 中 家具建具・小売業 /ワ 4 ヲ 4 分 その他Jj鳴業 33 /0 // /2 類 飲食庖 /0. 2 3 / ヴ 2 O 
J吉 / ~ 20. 明山2 76 0，/35 22 k 
。28138 0.11'1 /6 0，/1/3 
き量商 20 ~ 10. 56 /ヲ /6 21 
l/.o.~ 33 6 f/. 3 20. 4 守 2 
庫倉面 な し ワq 0203 23 0.255 35 、17356 2/ 0，/0./ / ~ 20m2 56 /6 126 /1/. 
1責 20~ 3D 4 6 5 13 3 I! 4 
'iIE / ~ 2λ 87 k d.J80 28 《0，32 1/./ ヰ¥i!557 /8 0015 重業貴1 3 ~ Lj. 51/. /3 23 /8 5~ 2J. / ぷ 2 /0. / /0 5 
自 1~ イ系有 ワワ 0/68 21/. 1 立2'tI33 00./ 20. J 0.10.'1 車重nイ泉 手ヨ 88 5 2/ 4 1/.1 5 26 3 
主也 二葉 1/.5 J 0.269 荏原 71/. 区 犬岡山 1.6 -4 -2 霊 4 3 J. -宮 2 "- L4---2Lー-0一i2 4 -2 0 _ 2 4 
童相関係紋 0.639 順位 0.703 )JI再但 0.7μ111制~70/ 順位
表 2-37 数量化I類による駐車回数の分析(地域型 分けて計算してみると，他のアイラムが同じで、あっても
商}苫街) 重相関係数が0.1程度増大した。
l高相 1 山最大と係数 なるアイテム
τ口七 祥 寺 0.696 応舗面積
地
町 回 0.822 業種中分類
区
溝 ノ 口 O. 755 后舗面積
別








































































































































道路の ス 道 道 方 間 ンイ
行通 商庖街名 駅 自 路 幅 幅
延長総(m) 
宿 通 時行通 Jチらマ p事ノミ
グ者
段階構成 前 立 帯間止 通 調査 調査ヒl 調査アヒI止 型 型 線 員 員 数(庖)
fj 量(m) (m) 
地区内 15 赤羽スズラン通 O × 6.5 3.5 350 73 × 12-20 O O O O 
幹線道路 33 豊島中央通 O × 6 2.4 600 125 × 16-19 O O O O 
実
69 赤羽一番街 O × 8 400 112 
施
O 12-21 O O O O 
41 東 十 条 O × 8 400 163 × 13-20 O O O O 
地 44十条銀座 O × 6 500 173 O 14-20 O O O O 
区画街路
46 十条富士見銀座 O × 7 200 
区
67 。15-20 O O O O 
23 宮 フじ O × 3.2 450 68 O 15-19 O O O O 








2.14ω :1X 1 /0-' 0 // X
未
40 東十条南口 O × 10 200 23 × × O O × 
実 地区内 45 十条四間道路 O × 4.5 200 41 × O O × XI 
幹線道路 36 神谷橋庚中通 O O 4.5 1.5 600 133 O O O O O 
施
54 赤羽西口駅前j O × 7 
地
63 志茂平和通
区 区画街路 64 宏、茂スズラン通 o i X I6 
42 東十条銀座 01 I x I 8 
団 34 東豊名鹿街 O 
地












100 78 O O O O O 
岳00 68 O × O O 01 
150 47 O O O O XI 
350 59 O O 。O O 
40 × O × 01 







































5 0 0 
4 0 :) 
2 0 0 
I 0 0 
3 0 
??????
I 5 1 6 1 7 
(時)
I 4 I I I 2 I 31 0 14 15 1617 
(時)















































































12 グ 51. 3 
13 グ 63.4 
14 グ 85. 7 
15 f/ 79.2 
15 " 88.9 
16 1/ 99.3 











規制開始時刻 ア タ 数
地 区 対象商広街名
道路の区分 規制前 規制中 言十
12 時 赤羽スズラン・赤羽一街番 17 13 30 
13 時 東 十 条 16 3 19 
規制実施地区 14 時 十条銀座 14 6 20 
15 時 富土見銀座・宮元 8 。 8 
(調査表 A)
16 時 豊島中央通・滝野川八幡通 24 1 25 
\--~-戸Ji--21
査ztl:二吋:;TT:;:;[ : ! 36 



















































































































































二一Jγ雨Jド7干2) I一予J川I3 (川3め)I 1 (ω川1) 102



























(1) 別に不便はない I 8 (州
倒 両信ばの前まで行けず，長い距離歩か 10〆叩川
ねならない











回 答 |実数 l構成比
% 
いつでもかまわない 2 6 
終日(許可証を出す)
規
12時頃より 3 9 
告IJ 13 /1 1 3 
14 /1 
希
15 グ 6 17 
望 16 グ 10 29 
計 22 63 
一
規制は一切困る 13 37 
表 3ー 1
他地区に |注文がありこの|その他| 計 | 
寄るため l時間になった I-C VJ1lil 
実数 17 ¥ 3 ¥ 3 1I 23 ¥ 













?? ?、?? 、 ， ， ?? ??
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開始時刻 l可能 l強化は困る ル数
12- 。 17 (25%) 17 
13- 1 15 (23%) 16 
14- 6 8 (12%) 14 
15- O 8 (12%) 8 
16- 3 19 (28%) 22 




































規制がない場合 [ | 











































現告l帽酬 2 ドtl15t 




? ? … ?
区画f1f.路 86 
1 庖の前の路上 2.規制されてない路上





"- "剖実方脱e2: ~81'4 ¥ 15¥13¥" 1'3什|
宮通規常事床実施地耳
主要幹蹄道路 13 t 131" 1 20 1 2 -13出4
補助幹糊路 19 1'0 110 1 24 1 23 ¥" t 1H 











T2 3 4 雪 7





































































5 D 180 2. 
3ララ.21
ラ
日 94 2.70 
5 
日 53 2.68 
合計 |9ド .7 34 
??????????????
??????
開始欄i叫 41.1_ 54 35 
問問崎戸1813. .0 
交通規創出実施地区
摘劫糊醐 |61 27 62 16 34 2・39
街路 l7171 開 1 27 | ち 2.94 
1=満足 (5点 2=やや満足 (4点 3=特に
































1 2 ~ 96 交通規相l実縄地E GJ 生E
交通規制未実施地区
l2 3 E 
主要幹綿道路 GEJ .6 29 GJ 55 
2 2 生
繍助幹鼎道路 ~ 48 
1 2 E 
区L司道路 ~ 31 
1 4 





































交通規制実施地区 i7161 2 1 ~r，8 ~7 17 g 12 171 96 
交通現制未実籍地区








































































































































































交遜銃舗 .. t. 
宥り
3.99m以下 7 0.962 2.046 0.621 
4.00-5.99m 14 -1.084 
道路幅員 6.00-7.99m 18 0.315 
8.'00-11.99剛 6 0.164 
16.00冊以上 7 0.254 
(2) (1) 
歩道の有無 有り 忽 0.083 
0.060 






10台/10分以下 2.175 0.527 
11-30台/10分 9 1 1.023 
自動車交通量 31-50 '1 3 Ii 0.081 
51-80 1 10 1 -0.942 










駅からの位置 駅 隣 接
自 立
パ九路線の有無 有り 1410ぺ 0.051 無し 38 1 -0.052 (6) 









外的基準 有り 1361-0507 0.579 




主完売市イァ カテゴローレ Y ジ l「1偏(一そ一相一のー関一順一係一位ー数ー) 
やや不満





7 0.577 2.11Q 0.696 
4.00-5.99m 14 -1.211 
道路幅員 6.00-7.99m 18 0.386 
8.00-11.99m 6 -0.055 
16.∞間以上 7 I 0.8ω 
(2) (I) 
122104ペ0.790 0.346 無じ 30 1 -0.334 (6) (6) 
6 I1 -0.699 1. 470 0.537 
200"-299m 18 -0.050 
道路延長 300-399明 17 0.540 
400-499m 4 0.565 
500m以上 7 -0，905 (3) (3) 
10台/10分以下 20 0.770 2.978 0.570 
1l-30台/10分 9 
自動車交通量 31-50 3 -0.115 
51-80 10 -0.415 
81台/10分以上 10 1 -1.984 (1) 
α) 
25 -0.054 0.103 0.058 
無 L 27 0.050 (10) (10) 
主要幹線道路 7 0.676 1.153 0.415 
道路分類 補助幹線道路
地区内集散道路 20 1 -0.477 
区画道路 l 17 1 0.272 (5) (5) 
BSl1て0.488 0.223 隣 接 9 il 0.384 
立 31 1 -0.104 (7) (η 
12l-:;;;! 
0.192 0.054 
無 L (9) (9) 
l17143051 
0.453 0.195 
有無 無し 35 1 0.148 (8) (8) 
19庖舗以下 4 -0.478 0.430 
20-39后舗 12 ← 0.125 
広舗の数 40-59 " 14 -0，010 
60-79 " -0.387 
80-93 " 0.216 
.100-149 " 0.819 (4) 
(4) 
|相 関 比






























































1. 783 1 0.529 
(4) I (3) 
0.425 1 O. 113 
2竺~
引 ω









8. 00-11. 99m 
16伽以上 I 7 1¥

























日 l。刈 -0州 0.401 
(3) 
。ぺ叶 0.104 (1) 1 0.114 (7) 
0.204 
(4) 1 一一一|
(6) I (6) 
0.41211 1. 8921 0.459 
















































































































































X 5， Y 5 パス路線変更のチェック
(3)交通規制の準基本的条件のチェック(この条件を満た
さなくても，規制が出来ないことはない)


























































































































TRAFFIC CHARACTERISTIC AND LEVEL OF TRAFFIC CONTROL 
IN SHOPPING AREAS 
Hitoshi Yamakawa and Testuo Akiyama 
Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urbαn Studies， No. 7， 1979， pp. 
In shopping areas， vehicle traffic is essential because most goods are delivered by 
commercial vehicles. It is also important to make safe and comfortable conditions for 
pedestrians and maintain the follow of traffic for buses and emergency vehicles. It is 
difficu1t to apply the traditional transportation planning technique to residential areas， so a 
more suitable method should be developed. 
In this study the author conducted sur¥"eys in shopping areas and analysed the 
characteristics of parking and distribution of goods as well as opinions from residents and 
vehicle drivers. 
The main conclusion of this paper is as follows 
1) In shopping areas， traffic restriction for al vehicles during a specified period of a day 
is most effective. Both residents and drivers of commercial vehicles evaluate positively 
that restriction. 
2) The level of restriction could be determined according to the capacity of parking space 
and the existence of alternative routes for through traffic 
3) A flow chart that shows the app1ication process and guide lines for traffic restriction is 
presented. 
111 
